





Study on home treatment of children with hemophilia 
－ use of a local anesthetic for application －














































































３）Wong-Baker Faces Pain Rating Scale



































































表 1 研究協力者  
参加者 A B C D E F 
年齢 2 歳 2 歳 5 歳 7 歳 8 歳 9 歳 
病気が判明し
た年齢 
0 歳 10 か月 5 か月 0 歳 0 歳 0 歳 
家庭治療開始
からの年月 
近院で実施 未記入 3 年半 2 年 不明 5 年 
注射頻度 2 回/週 2 回/週 3 回/週 
1日おき又
は毎日 
3 回/週 3〜4 回/週 
 
 
表 2 貼付用局所麻酔剤使用前と使用後の脈拍 
 
 






前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
1回目 136 128 112 120 80 92 88 84 96 80 76 88 0.833
2回目 132 128 108 96 84 100 92 96 80 80 76 80 0.680
3回目 132 124 112 108 88 80 92 92 84 80 100 100 0.063





2歳 2歳 5歳 7歳 8歳 9歳
A B C D E
参加者
年齢
前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
1回目 5 5 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0.317
2回目 5 2 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1.000
3回目 5 2 1 0 0 1 1 1 3 4 1 2 1.000
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　　　　　項　　　　　　目 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
いろいろなことを質問する 3 3 1 1 2 2 2 5 2 2 0.317
きょろきょろあたりを見渡す 4 4 1 1 4 2 2 2 2 1 0.180
注意深く聞く　話をよく聞く 4 4 1 1 2 2 3 3 2 1 0.317
参加しようとする　自分で腕をだす 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1.000
目で見て確認する　処置の様子をじっと見る 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1.000
体をかたく緊張させる　じっとする 5 5 1 1 5 4 3 3 2 2 0.317
助けを受け入れる（腕を支えてもらう） 5 5 5 3 4 4 1 1 1 2 0.655
泣く　話し続ける　深呼吸する 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 0.317
周囲の人を叩いたり、蹴とばしたりする 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000
逃げ出す　腕をださない 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1.000
納得する（絆創膏の後を見つめる・なでる） 4 4 1 1 5 4 2 2 1 2 1.000
遅らせようとする「ちょっとまって」 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 0.180
抱っこを求める　手を握ってもらう 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000
何か注文する「痛くしないでね」「絆創膏２つ」 4 4 1 1 2 1 2 2 2 2 0.317
助けを求める（誰かを呼ぶ） 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000
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